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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1983, Τ. 34. τ. Ι 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕ ΙΟ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
I.A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
Με τεχνική συνεργασία Θ. Τελώνη και Α. Μώρου 
DETECTION OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) IN CATTLE AFTER 
EXPERIMENTAL INFECTION 
I. DIMITRIADIS, TH. TELONI and A. MOROU 
S U M M A R Y 
Fifteen cattle were used for Foot-and Mouth Disease Virus (FMDV) adaption as well as for 
safety and potency test of vaccines. 
Three animals were infected with FMDV strain A Greece 1977. One of them showed genera­
lised lesions and the virus were isolated from its blood on 2nd and 3rd day p.i. The other two a-
nimals were slaughered 34 days p.i. and the virus was isolated in both cases from salivary glan­
ds. 
Three other animals were vaccinated with bivalent vaccine (FMDV strain A Greece 1977 
and Greece 1972) and challenged 21 days after vaccination. Four of them (with neutralizing an­
tibodies titre between 0.95-1.70) were challenged with strain Ο Greece 1972. One of them was 
pregnant and it bore normally a calf two days after the challenge. The pregnant animal and ano­
ther one showed generalized lesions. The Virus was isolated on the 1st and 2nd day from the 
blood of these two animals, which showed generalized lesions, as well as from the newborn calf 
on the 4th and 5th day after the challenge of its mother. 
Five other animals (with neutralizing antibodies titre between 1.0-2.40), which were infected 
with the strain A Greece 1977, showed generalized lesions. Nineteen day after the first infection 
these five animals were challenged again with the same strain and they were si ought er ed in 6-21 
days after the last challenge. The virus was isolated in two animals from the salivary glands, in 
two other from pharyngeal mucosa and in one case the virus was not isolated. 
The reisolation of the virus was done in IBRS -2 cells and the reisolated virus was found 
using the CFT in all cases homologous to the original one. 
Μετά τόν πρώτο πολλαπλασιασμό τοΰ ίου στό σημείο πρώτης εισόδου, ει­
σέρχεται αυτός στό αίμα. 'Εκεί παραμένει μερικές ώρες ή και μέρες, πού είναι 
ή περίοδος ίαιμίας, και δια της κυκλοφορίας του αίματος και της λύμφης με-
τεφέρεται σ' δλα τα σημεία τοΰ οργανισμού για να εγκατασταθεί στα προδια-
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, Άγ. Παρασκευή, 'Αττική. 
Institute of Foot-and-Mouth Disease, Ag. Paraskevi, Attiki, Greece 
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τεθειμένα ευαίσθητα όργανα καί σημεία, οπού κάτω από ορισμένες συνθήκες 
προξενεί διάφορα συμπτώματα1 Μ 5. 
Μετά το πέρας της ίαιμίας, ό ιός τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού (Α.Π) μπορεί 
να ανιχνευτεί μόνο σέ ορισμένα σημεία, δπου μπορεί να παραμείνει για αρκε­
τό καιρό, σέ λανθάνουσα κατάσταση, διατηρώντας λίγο ή πολύ την παθογονι-
κότητά του, καί μέ τήν πρώτη ευκαιρία να γίνει ή αιτία εμφάνισης νέων 
εστιών
21
. 
Για τήν παρουσία του ίοΰ του 'Αφθώδους Πυρετού στο αίμα (περίοδος 
ίαιμίας) καί μετά τήν ϊαση, σέ κάποιο σημείο του οργανισμού, έχουν γίνει 
πολλές έρευνες καί παρατηρήσεις Μ4,15. 
Είναι γεγονός, δτι αν καί άναρρωνύουν τα βοοειδή μετά άπό μια λοίμωξη 
Α.Π., ορισμένα ζώα καθίστανται φορείς τοΰ ίοΰ, έχουν τον ιό γιά πολύ καιρό 
σέ κάποιο σημείο (περιοχή φάρυγγος) καί σύμφωνα μέ επιδημιολογικές έρευ­
νες, άποτελοΰν τήν αιτία έπανέκρηξης της νόσου σέ νέα ευαίσθητα 
ζώα Ι·
15.21,22.28 
Ή δημιουργία φορέων ίοΰ τοΰ Α.Π. είναι ήδη γνωστή άπό τό 1928 δταν 
3ΐ OLITSKY καί συν.21 παρατήρησαν τήν επανεμφάνιση τής νόσου σέ μια εκ­
τροφή όπου είχε προηγηθεί ή νόσος, μόνο σέ νεοεισαχθέντα ζώα. 
Οί WALDMANN καί συν28 καθώς καί ό FORTNER12, διαπίστωσαν δτι ό ΐός τοΰ 
Α.Π. μπορεί να απεκκρίνεται δια τών οΰρων στα βοοειδή έπί 8 μήνες μετά 
τήν Ίαση. Οί BEKKUM καί συν.27 απομόνωσαν ιό τοΰ Α.Π. ένοφθαλμίζοντας 
οίσοφαγοφαρυγγικά υγρά άπό φορείς πολλούς μήνες μετά τήν ανάρρωση σέ 
ευαίσθητα βοοειδή καί νεογεννηθέντες μΰς, στους οποίους καί προκάλεσαν 
τήν νόσο. 
Παρόμοια πειράματα έγιναν καί άπό άλλους έρευνητές4<23. 
Μετά τήν ίαση τό ποσοστό τών ζώων πού καθίστανται φορείς τοΰ ίοΰ ποι­
κίλλει. Οί SUTMOELLER καί συν.24 παρατήρησαν μετά άπό μια έπιζωτία 
στή Βραζιλία, δτι περίπου 50% τών άναρρωθέντων βοοειδών είχαν καταστεί" 
φορείς γιά 4-6 μήνες μετά τήν ϊαση. 
Οί SUTMOELLER καί συν.25 παρατήρησαν επίσης μεγάλο ποσοστό φο­
ρέων μεταξύ ευαίσθητων ζώων καί ζώων πού είχαν εμβολιαστεί. Τά οίσοφα­
γοφαρυγγικά υγρά εμβολιασμένων βοοειδών πού μολύνθηκαν, είχαν 28 μέρες 
μετά τήν μόλυνση ιό. 
Ό χρόνος καί τό μέρος διαμονής τοΰ λανθάνοντος ίοΰ στον φορέα οργα­
νισμό φαίνεται νά εξαρτάται καί άπό τό είδος τοΰ ζώου. Κατά τον BUR­
ROWS5 ό λανθάνων ιός βρίσκεται έπί 15 μήνες στα βοοειδή καί 4 μήνες στά 
πρόβατα. Στά βοοειδή ό λανθάνων ιός βρίσκεται καί πολλαπλασιάζεται κυ­
ρίως στην περιοχή φάρυγγος καί τής σκληρής υπερώας, ενώ στά πρόβατα 
βρίσκεται κατά προτίμηση στις αμυγδαλές καί στους φαρυγγικούς ιστούς. 
Οί STRAVER καί συν.22 ανίχνευσαν ιό σέ φορείς 24 μήνες μετά τήν μό­
λυνση. Ό λανθάνων αυτός ιός συμπεριφέρεται διαφορετικά άπό τόν αρχικό 
ϊό. Είναι παθογόνος γιά τά χοιρινά ενώ γιά τά βοοειδή χάνει τήν παθογονικό-
τητά του
7<24 Ύστερα δμως άπό δίοδο σέ χοιρινά έπαναποκτά τήν παθογονι-
κότητά του καί γιά τά βοοειδή 2,16,24,25, 
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Ή μείωση ή ή απώλεια της παθογονικότητος του λανθάνοντος ίου στα 
βοοειδή μπορεί να οφείλεται στην παρουσία αντισωμάτων ή άλλων ανασταλ­
τικών παραγόντων στον οργανισμό, πράγμα πού κατά κάποιον τρόπο απο­
δείχτηκε μέ τήν επεξεργασία του ίου αυτού μέ FLUOROCARBON, οπότε αυ­
ξάνει ή παθογονικότητα του ίου στο 100-πλάσιο24. 
Αλλαγή τής άντιγονικότητας του ίου Α.Π. ύστερα άπό διόδους παρατή­
ρησαν και οί FAGG και συν.10. 
Αυτοί απόδειξαν, δτι άν ό ιός του Α.Π. (τύπος Ο και SAT 1) κάνει δίοδο διά 
πλήρως ή μερικώς ανοσοποιημένων βοοειδών, υφίσταται τέτοια αλλαγή στην 
άντιγονικότητά του, πού διαφέρει άπό τους άλλους γνωστούς ύποτύπους. 
Έτσι κάπως εξηγείται και ό τρόπος γένεσης νέων ύποτύπων στή φύση, δπου 
ενδημεί ή νόσος1. 
Τά πρόβατα μπορούν επίσης νά καταστούν φορείς τοΰ ιού μετά άπό μία 
λοίμωξη6 καί ό λανθάνων ιός άπό τά πρόβατα δύναται νά μεταδοθεί πειραμα­
τικά στα βοοειδή, νά προκαλέσει σ' αυτά τήν νόσο
1 7
-
1 9
. 
Ή δημιουργία φορέων ίου έχει ιδιαίτερη σημασία μεταξύ έμβολιασθέντων 
βοοειδών. Έτσι ό ιός μπορεί νά πολλαπλασιαστεί στον οργανισμό αυτών χω­
ρίς νά γίνει αντιληπτός, καί σέ δεδομένη ευκαιρία νά μεταδοθεί σε νέα ευαί­
σθητα ζώα.2,3,18 
'Αντίθετα μέ τους ανωτέρω συγγραφείς, δσον άφορα τήν άντιγονικότητά 
τοΰ λανθάνοντος ίου στά βοοειδή, υπάρχουν έρευντικές εργασίες, όπου ό λαν­
θάνων ιός δέν δείχνει νά αποτελεί κίνδυνο γιά τά χοιρινά
2
,26 
Σημαντική είναι ή παρατήρηση τών BAUER καί συν.2 καί MC VICAR 
καί συν.
20
, οτι βοοειδή πού ήσαν φορείς ίου τοΰ Α.Π., άν έπαναμολυνθοΰν μέ 
ιό τοΰ Α.Π. δέν ξαναγίνονται φορείς, πράγμα πού αποδίδεται στην νέα ανοσο­
λογική κατάσταση τοΰ όργανισμοΰ (δπως είναι ό υψηλός τίτλος αντισωμά­
των), ενώ κατ' άλλους8, δέν φαίνεται νά υπάρχει σχέση μεταξύ παρουσίας ή 
απουσίας αντισωμάτων καί τοΰ λανθάνοντος ίοΰ. 
Σχετικά μέ τήν δημιουργία φορέων οί DE MELLO κμί συν.8 εμβολίασαν 
βοοειδή μέ ζώντα μεταλλαγμένο ίο τοΰ Α.Π. Ή μιά ομάδα εμβολιάστηκε μέ 
ίό τύπου C μεταλλαγμένο σέ κουνέλια καί ή άλλη μέ τύπο Α μεταλλαγμένο 
σέ έμβρυοφόρα αυγά. 'Από τά ζώα τής πρώτης ομάδας καί άπό εύασίσθητα 
ζώα πού παρέμειναν μέ αυτά, ό ιός έπαναποκτήθηκε μέχρι 180 μέρες, ενώ άπό 
τά ζώα τής άλλης ομάδας μέχρι 90 μέρες μετά τόν εμβολιασμό. 
Σέ βοοειδή πού μολύνθηκαν εξ επαφής, ό ιός έχει υψηλότερο τίτλο στην πε­
ριοχή φάρυγγος προτοΰ παρατηρηθοΰν τά κλινικά συμπτώματα καί 1-3 μέρες 
πρό τής ίαιμίας13. 
Ό GOLOVCHENK0 1 4 μόλυνε πειραματικώς βοοειδή καί παρατήρησε δτι ό 
ιός βρίσκεται στο αίμα καί στή λύμφη τις πρώτες 4 μέρες μετά τήν μόλυνση. 
Ά ν καί οποιαδήποτε νέα παρατήρηση ή επιβεβαίωση παρατηρήσεων, πού 
ήδη έχουν γίνει, όσον άφορα τήν συμπεριφορά γενικά τοΰ ίοΰ Α.Π., έχει πάν­
τα κάποια ιδιαίτερη σημασία, θά ήταν πολυδάπανο πείραμα τουλάχιστον γιά 
μας, ή χρησιμοποίηση βοοειδών αποκλειστικά γιά τήν μελέτη τής ίαιμίας καί 
δημιουργίας φορέων. 
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Στο Πδρυμά μας (Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού) χρησιμο­
ποιούμε στα πλαίσια ανανέωσης των στελεχών ίου του Α.Π. πού έχουμε κα­
θώς και για τον έλεγχο εμβολίου, βοειδή αγορασμένα ειδικά για αυτούς τους 
σκοπούς. 
Οι παρατηρήσεις της εργασίας αυτής αφορούν την μελέτη ίαιμίας και δη­
μιουργίας φορέων σε αυτά τα βοοειδή κάτω από τις δικές μας συνθήκες εργα­
σίας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Βοοειδή: Χρησιμοποιήθηκαν 15 βοοειδή ηλικίας 2-5 ετών και ένα νεογέ-
νητο μοσχάρι. 
Βοοειδή για ανανέωση ίου ή μάρτυρες στον Ελεγχο εμβολίου: 
'Από τα 15 βοοειδή τά δύο (πίνακας II α/α, 5,6) χρησιμοποιήθηκαν ώς 
μάρτυρες έναντι τών άλλων 4 (πίνακας 3α/α 1-4 ) έμβολιασθέντων. Ή μόλυν­
ση αυτών έγινε μέ ΐό του Α.Π. τύπο Α-Πλατύ (6ης διόδου βοός), ένδογλωσσι-
κώς. 
Τά δύο αυτά ζώα έσφάγησαν 34 μέρες μετά τήν πρώτη μόλυνση, ελήφθησαν 
δείγματα ιστών καί έγινε ΐολογική εξέταση αυτών όπως καί πιό κάτω μέ τά 
ζώα του πίνακος 3. Τέσσερα άλλα ζώα (πίνακας Ι α/α 1-4) χρησιμοποιήθηκαν 
γιά ανανέωση στελεχών ϊοϋ τοϋ Α.Π. 'Από αυτά το Noi (πιν. Ι) μολύνθηκε μέ 
ιό Ο-Πέπλου (4ης διόδου βοός) το No 2 μέ io Ο-Πέπλου (3ης διόδου κυττά­
ρων IBRS2), τό No 3 μέ ιό Ο-Πέπλου (1ης διόδου βοός) καί τό Νο4 μέ ìò Α-
Πλατύ (3ης διόδου βοός). Μτά τήν μόλυνση έγινε αιμοληψία από τά ζώα εν­
τός αντιπηκτικού 1:2 άνά 24-ωρο μέχρι καί τήν 9η μέρα μετά τήν μόλυνση 
καί τά δείγματα εξετάστηκαν ίολογικώς σέ κυτταροκαλλιεργήματα IBRS2. 
Βοοειδή πού χρησιμοποιήθηκαν γιά έλεγχο εμβολίου: 
Τά 9 άπό τά 15 συνολικά βοοειδή μολύνθηκαν ένδογλωσσικώς 3 εβδομά­
δες μετά τον εμβολιασμό. Άπό αυτά τά 4 (πίνακας 2) εμβολιάστηκαν μέ εμ­
βόλιο Ο-Πέπλου καί μολύνθηκαν ένδογλωσσικώς μέ io Ο-Πέπλου (1ης διό­
δου βοός). Προ τής μολύνσεως έγινε αιμοληψία καί έλεγχος έξουδετερωτικών 
αντισωμάτων. Άπό αυτά τό Νο2, πού ήταν έγκυο, γέννησε φυσιολογικά δυό 
μέρες μετά τήν μόλυνση ένα υγιές μοσχάρι. Έτσι εξετάσαμε ΐολογικώς καί τό 
μοσχάρι καθώς καί τό πρωτόγαλα (πίν. 2). 
Ά π ' δλα αυτά τά ζώα, δπως καί άπό τά ζώα πίνακος Ι, έγινε αιμοληψία 
καί ΐολογική εξέταση (βλ. πιό πάνω). 
Τά υπόλοιπα 5 βοοειδή (πίνακας 3 α/α 1-5) εμβολιάστηκαν μέ εμβόλιο 
αδρανοποιημένου ίου Α-Πλατύ καί Ο-Πέπλου καί μολύνθηκαν ένδογλωσσι­
κώς μέ ιό Α-Πλατύ (6ης διόδου βοός). Προ τής μολύνσεως έγινε αιμοληψία 
καί έλεγχος έξουδετερωτικών αντισωμάτων. Τά ζώα έπαναμολύνθηκαν 19 μέ­
ρες μετά τήν προηγουμένη μόλυνση καί έσφάγησαν σέ 6-20 μέρες μετά τήν 
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δεύτερη μόλυνση. Ή σχετική σύντομη σφαγή έγινε λόγω ελλείψεως χώρου 
στον Ιδρυμα. Κατά τήν σφαγή ελήφθησαν δείγματα άπό διάφορα όργανα 
(σιαλογόνος αδένας, ύπογνάθιο λεμφογάγγλιο, φαρυγγικά υγρά και βλεννογό­
νος, μυς ωμοπλάτης καί μηρού). 
Τά υλικά λειοτριβήθηκαν 1:10 σε EAU TAMP., φυγοκεντρήθηκαν, προ­
στέθηκε στο υπερκείμενο πενικιλλίνη-στρεπτομυκίνη καί στή συνέχεια έγινε 
ΐολογική εξέταση σέ κυτταροκαλλιεργήματα IBRS2. 
Ίολογική εξέταση: Ό ιός Α.Π. έχει κυτταροπαθογόνο δράση σέ ευαίσθητα 
κύτταρα. ΈμεΓς χρησιμοποιήσαμε, για τήν ανίχνευση τοϋ ίου, κυτταροκαλ­
λιεργήματα της γραμμής IBRS2 3-5 ήμερων σέ σωλήνες καλλιέργειας. Γιά κά­
θε δείγμα αίματος χρησιμοποιήθηκαν 4 σωλήνες μέ πλήρες ταπήτιο κυττάρων, 
ξεπλύθηκαν άπό τό υλικό καλλιέργειας, ένοφθαλμίστηκαν μέ 0,2 κ. έκ. αίμα, 
επωάστηκαν 5073 7°C (προσρόφηση του υπάρχοντος ίου στα κύτταρα), ξεπλύ­
θηκαν 3 φορές μέ υλικό συντηρήσεως (EARLE), γιά νά απομακρυνθούν τά 
ερυθρά άπό τό ταπήτιο καί άφοΰ προστέθηκε 1,5 κ.έκ.ύλικό συντηρήσεως άνά 
σωλήνα, επωάστηκαν στους 37°C. 
Ή δράση του αναζητουμένου ίου (κυτταροπαθογόνος δράση) παρακολουθή­
θηκε άνά 24-ωρο. 'Από σωλήνες, όπου εμφανίστηκε ϊική δράση, έγινε ταυτο­
ποίηση του ίου μέ τήν μέθοδο σύνδεσης του συμπληρώματος. 
Στους σωλήνες δειγμάτων αίματος όπου δέν παρατηρήθηκε δράση ίου ύστερα 
άπό 72-ωρο καλλιέργεια, έγιναν 3 τυφλοί δίοδοι καί τό υλικό καλλιέργειας 
τής τελευταίας διόδου ελέγχθηκε στην σύνδεση του συμπληρώματος. 
Ίός: Γιά τήν μόλυνση των ζώων χρησιμοποιήθηκε ίός Α.Π. τύπος Ο-Πέπλου 
καί Α- Πλατύ διαφόρου προελεύσεως (βλ. πίνακες 1,2,3).). 
Εμβόλιο: Χρησιμοποιήθηκε πειραματικό εμβόλιο μέ αδρανοποιημένο ίό Α-
Πλατύ καί Ο-Πέπλου μονοδύναμο ή διδύναμο. 
'Ηρέμηση των ζώων: Τά ζώα πού χρησιμοποιούμε γιά τις εργασίες μας είναι 
συνήθως δύστροπα. Γιά κάθε επέμβαση είμαστε αναγκασμένοι νά τά χορηγού­
με μέ κάποιο ηρεμιστικό ή γιά ένδογλωσσικές μολύνσεις κάνουμε τοπική 
αναισθησία τής γλώσας μέ τον τρόπο πού αναφέραμε άλλου9. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
"Οπως φαίνεται στον πίνακα Ι, τά ζώα τής πρώτης ομάδος (1-4) πού μο­
λύνθηκαν μέ Ο-Πέπλου καί Α-Πλατύ/3ης διόδου βοός, γενίκευσαν όλα, ένώ 
τά άλλα δύο (5,6) πού μολύνθηκαν μέ Α-Πλατύ 6ης διόδου βοός δέν παρουσία­
σαν κλινικά συμπτώματα. 'Ιός απομονώθηκε άπό δείγματα αίματος καί των 4 
πρώτων πού εξετάστηκαν. Στο ένα άπό αυτά (πιν. 1,α/α3) ιός απομονώθηκε 
τήν πρώτη μέρα μετά τήν μόλυνση, ένώ στά άλλα ιός πρωτοαπομονώθηκε 
τήν δεύτερη ημέρα. Ή διάρκεια τής ίαιμίας ήταν μεταξύ 1ης καί 3ης ημέρας 
μετά τήν μόλυνση, ένώ μεταξύ 4ης καί 9ης ημέρας δέν απομονώθηκε ίός. 
Στην περίπτωση 2 ίός απομονώθηκε μόνο μία φορά τήν δεύτερη ήμερα. Ό 
ιός πού απομονώθηκε άπ' ολα τά ζώα του πίνακος 1 ελέγχθηκε μέ τήν δοκιμή 
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της σύνδεσης του συμπληρώματος και βρέθηκε ομόλογος μέ εκείνον πού είχε 
ένοφθαλμιστει στα ζώα ένδογλωσσικώς. 
Οι δύο αγελάδες (πίνακας 1, α/α 5,6) δέν εξετάστηκαν μετά την μόλυνση γιά 
ανίχνευση ιού στό αίμα, άλλα ή ΐολογική εξέταση έγινε κατόπιν σφαγής στα 
διάφορα όργανα. 'Ιός απομονώθηκε και στις δύο περιπτώσεις άπό τον σιαλο-
γόνο αδένα και ό απομονωθείς ΐός ήταν ομόλογος μέ τον αρχικό ίό. Αυτό πού 
βλέπουμε στον πίνακα 1 είναι ότι ή περίοδος ίαιμίας σέ βοοειδή μετά άπό πει­
ραματική ένδογλωσσική μόλυνση είναι τρεις ήμερες μετά τήν μόλυνση και ότι 
ό λανθάνων ΐός είναι ανιχνεύσιμος 34 ήμερες μετά τήν πρώτη μόλυνση, (πίν. 
3, α/α 4). 
Κατά άλλους ή περίοδος ίαιμίας μετά άπό πειραματική μόλυνση σέ βοοει­
δή, είναι 4 ήμερες14, ενώ όσον άφορα τόν χρόνο παραμονής του ΐοΰ σέ λανθά­
νουσα κατάσταση σέ βοειδή μετά τήν ϊαση, μπορεί αυτός να φθάσει τα δύο 
έτη
24
. 
ΈμεΓς θανατώσαμε τά ζώα σέ 34 ήμερες μετά τήν μόλυνση λόγω ελλείψεως 
χώρου. 
Στον πίνακα 2 βλέπουμε τήν περίοδο ίαιμίας σέ εμβολιασμένα βοοειδή με­
τά άπό πειραματική μόλυνση αυτών 3 εβδομάδες μετά τόν εμβολιασμό. Τά 
ζώα εμβολιάστηκαν μέ εμβόλιο πού περιείχε αδρανοποιημένο ίό Ο-Πέπλου 
και ή μόλυνση έγινε μέ ίό Ο-Πέπλου 1ης διόδου βοός. 
Τά ζώα κατά τήν μόλυνση είχαν τίτλο έξουδετερωτικών αντισωμάτων 
0,95-1,70. Άπό τίς 4 αγελάδες οί δυό γενίκευσαν (Πιν. 2, α/α 1,2) ενώ οί άλ­
λες δύο (Πιν. 2, α/α 3,4) δέν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπωμα. Ή ΐαιμία 
εδώ, πού τά ζώα είχαν έμβλιαστεί πρηγουμένως και είχαν κάποιον τίτλο έξου­
δετερωτικών αντισωμάτων, φαίνεται νά διαρκεί 1-2 ήμερες, ενώ στα ζώα του 
πίνακος 1 ή ΐαιμία διαρκεί μέχρι 3 ημέρες μετά τήν μόλυνση. Άπό τά ζώα 3,4 
(πίνακας 2) πού δέν παρουσίασαν κανένα κλινικό σύμπτωμα, δέν μπορέσαμε 
ν' απομονώσουμε ίό. 
Ό μόσχος, πού γεννήθηκε φυσιολογικά δύο ήμερες μετά τν μόλυνση άπό 
τήν ύπ' αριθμόν 2 αγελάδα, βρέθηκε νά έχει ίό τήν δεύτερη και τρίτη ήμερα 
τής ζωής του, πού αντιστοιχεί στην 4η και 5η ήμερα τής μολύνσεως τής μη­
τέρας. Τό πρωτόγαλα τής ϊδιας αγελάδας βρέθηκε αρνητικό ώς προς τόν ίό 
Α.Π. 
Στον Πίνακα 3 έχουμε τά αποτελέσματα απομονώσεως λανθάνοντος ίου. 
Α.Π. άπό εμβολιασμένες αγελάδες μετά άπό πειραματική ένδογλωσσική μό­
λυνση. 
Γιά τίς αγελάδες No 6 και 7 (Πιν. 3) έχουμε ήδη άναφερθή στον Πίνακα 1 
(α/α 5, 6). Οί αγελάδες μέ αύξοντα αριθμό 1-5 (Πιν. 3) εμβολιάστηκαν μέ δι-
δύναμο εμβόλιο Α.Π. τύπο Α-Πλατύ και Ο-Πέπλου και σέ 3 εβδομάδες μο­
λύνθηκαν ένδογλωσσικώς μέ ίό Α-Πλατύ 6ης διόδου βοός. 
Κατά τήν μόλυνση τά ζώα είχαν τίτλο έξουδετερωτικών αντισωμάτων, 
1,0-2,40 και κανένα δέν παρουσίασε κλινικά συμπτώματα. Σέ 20 ήμερες έπα-
ναμολύνθηκαν μέ τόν Ιδιο ίό και έσφάγησαν σέ 6-20 μέρες μετά τήν τελευταία 
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μόλυνση. 'Από τήν ΐολογική εξέταση των διαφόρων οργάνων βλέπουμε δτι 
ιός απομονώθηκε, πλην μιας, άπ' δλες τις περιπτώσεις του Πίνακος 3, άλλα 
σέ διαφορετικά όργανα. 
Είναι γνωστό, ότι ό ιός Α.Π. εγκαθίσταται κυρίως στην περιοχή φάρυγγος και 
της σκληρής υπερώας
5
. 'Εμείς απομονώσαμε ιό σέ 2 περιπτώσεις (Πιν. 3 α/α 
2, 4) από τόν φάρυγγα καί σέ 4 περιπτώσεις από τόν σιαλογόνο αδένα (πίνα­
κας 3 α/α 1, 5, 6, 7). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στά πλαίσια προσαρμογής του ίου του Άφθώδου Πυρετού (Α.Π) σέ 
βοοειδή καί του ελέγχου ασφαλείας καί αποτελεσματικότητος του εμβολίου, 
μολύνθηκαν ένδογλωσσικώς 15 βοοειδή μέ io Α.Π. 'Από τά βοοειδή αυτά 6 
ήσαν όρολογικώς αρνητικά ώς προς αντισώματα κατά του ιού Α.Π. πρό τής 
μολύνσεως, ενώ τά υπόλοιπα είχαν εμβολιαστεί μέ διδύναμο εμβόλιο Α.Π. 21 
ήμερες πρό τής μολύνσεως καί ώς εκ τούτου είχαν έξουδετερωτικά αντισώμα­
τα κατά των στελεχών του έμολίου (Α-Πλατύ καί ΟΠέπλου). 'Από τά 6 όρο-
λογικώς αρνητικά ζώα τά τρία γενίκευσαν, στο ένα σχηματίστηκε μόνον πρω­
τογενής άφθα στο σημείο ενοφθαλμισμού, στά υπόλοιπα δύο δέν παρατηρήθη­
κε καμία αλλοίωση. Ίός απομονώθηκε άπό τό αίμα δλων τών ζώων μεταξύ 
24-72 ωρών μετά τήν μόλυνση. Δύο άπό αυτές τις αγελάδες πού δέν γενίκευ­
σαν έπαναμολύνθηκαν, θανατώθηκαν 15 καί 16 μέρες μετά τήν δεύτερη μό­
λυνση καί εξετάστηκαν διάφορα όργανα ΐολογικώς. Ίός απομονώθηκε καί 
στίς δύο περιπτώσεις μόνο στον σιαλογόνο αδένα. 
Άπό τά υπόλοιπα ζώα, πού εμβολιάστηκαν, τά τέσσερα μολύνθηκαν μέ ίο 
ΟΠέπλου. Ά π ό αυτά τά δύο γενίκευσαν. Μία αγελάδα πού γενίκευσε, γέννη­
σε κανονικά δύο μέρες μετά τήν μόλυνση. Ίός απομονώθηκε άπό τίς δύο αγε­
λάδες πού γενίκευσαν (24-48 ώρες μετά τήν μόλυνση) καί άπό τό νεογεννηθέν 
μοσχάρι τήν 2η καί 3η μέρα μετά τόν τοκετό. 
Πέντε άπό τά έμβολιασθέντα ζώα καί μολυνθέντα μέ ίό Α-Πλατύ γενίκευ­
σαν 4-6 μέρες μετά τήν μόλυνση, 19 μέρες μετά τήν πρώτη μόλυνση έπανα­
μολύνθηκαν μέ τόν ίδιο τρόπο καί ίό καί θανατώθηκαν σέ 6-21 μετά τήν τε­
λευταία μόλυνση. 'Εξετάστηκαν ίολογικώς διάφορα όργανα για τήν παρουσία 
ίου. Ίός απομονώθηκε σέ δύο περιπτώσεις άπό τόν σιαλογόνο αδένα σέ δύο 
άπό τόν βλεννογόνο του φάρυγγος καί στή μία δέν απομονώθηκε ϊός σέ κανέ­
να όργανο. 
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